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 iii
Investering i nye driftsbygninger for melkeproduksjon er kostnadskrevende. Fylkes-
mannens landbruksavdeling i Sør-Trøndelag tok derfor initiativ til et prosjekt der en 
skulle se på mulighetene for og de økonomiske konsekvenser av å bygge billigere drifts-
bygninger. Det ble valgt ut to pilotbruk, ei samdrift i fjellregionen og ei ved kysten som 
fikk planlagt nye driftsbygninger. NILF har gjennomgått regnskapene i årene før byg-
ging, byggeåret og de to første årene etter bygging for å se på om de to brukene greide å 
redusere kostnadene i melkeproduksjonen. Dette arbeidet er utført av Svein Olav Holien 
som også har skrevet dette notatet. Heidi Knutsen, Erland Kjesbu og Otto Sjelmo har 
lest gjennom notatet og kommet med nyttige innspill. Anne Bente Ellevold har klargjort 
notatet for trykking. 
Vi vil takke de to samdriftene som har stilt sine regnskap til disposisjon og gitt oss de 
opplysninger om drifta som har vært nødvendig. 
 
 
 
Trondheim, november 2006 
Ivar Pettersen 
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Økonomien i melkeproduksjon har i de siste årene vært såpass svak at det har vært nød-
vendig med en reduksjon på kostnadssiden. I samarbeid med landbruksavdelingen hos 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har NILF gjennomført et prosjekt der en så på mulighete-
ne for å redusere kostnader i melkeproduksjon. På bakgrunn av bl.a. studietur til Sverige 
ble det valgt ut to bruk som skulle gjennomføre et nybyggingsprosjekt, og av kostnads-
messige grunner ble det bestemt at det skulle bygges kaldfjøs. Ei samdrift i ei fjellbygd og 
ei samdrift ved kysten ble valgt ut som pilotbruk, på den måten fikk en testa kaldfjøset 
både i kalde innlandsstrøk og i mildere kystklima. 
For begge brukene ble det gjennomført regnskapsanalyser for året før bygging, 
byggeåret og de to første årene etter bygging. Kostnadene i byggeregnskapet ble 
sammenlignet med kostnadsoverslagene i byggeplanen og produksjonsinntekter og 
kostnader i året før bygging ble sammenlignet med tilsvarende tall for de to første 
årene etter bygging. Byggeregnskapene viste overskridelser i forhold til planene for 
begge samdriftene. Størst var overskridelsene på mur/betongarbeid og trearbeid. Noe 
av årsaken til kostnadssprekken skyldtes at det ble brukt høyere standard enn det som 
var planlagt, stor oppdragspågang hos entreprenørene ga også høyere priser. Sammen-
lignet med regnskapsdata fra fullisolerte fjøs kom en gunstig ut. I årlige kostnader 
sparte en ca. kr 40 000 i form av mindre årlige avskrivninger hos kystsamdrifta. 
Regnskapene for de to første årene etter bygging ble sammenlignet med regnskaps-
tall fra året før bygging. Målet med dette prosjektet var å få redusert kostnadene i mel-
keproduksjon og det er sett på både totale kostnader og variable kostnader per årsku. 
De variable kostnadene per årsku endret seg ikke mye. Fjellbygdsamdrifta hadde noe 
høyere variable kostnader per årsku det andre året etter bygging, dette førte til at dek-
ningsbidraget per årsku gikk noe ned dette året. Kystsamdrifta hadde svært stabile vari-
able kostnader per årsku. Sum faste kostnader gikk ned de to første årene etter bygging, 
mesteparten av dette skyldtes at kostnadene til leid arbeid gikk ned på grunn av omleg-
ging til samdrift etter bygginga. En god del av de andre faste kostnadene gikk opp de to 
første årene etter bygging, slik som maskinkostnader, administrasjonskostnader og for-
sikring. Spesielt kystsamdrifta hadde noe økning i disse faste kostnadene. En del av 
dette kan kanskje forklares med at maskinparken ennå ikke er optimalt tilpasset etter 
omlegging til samdrift. Sammenlignet med andre samdrifter ser det ut til at de faste 
kostnadene for fjellbygdsamdrifta er lavere. Dette gjelder spesielt kostnadene til leid 
arbeid og maskinkostnader. Arbeidsregistreringer i årene etter bygging viser lavere 
timetall for arbeidsforbruket, spesielt hos fjellbygdsamdrifta. Dette kan tyde på at kald-
fjøset fungerer meget bra rent arbeidsmessig.  
Målet med prosjektet var å få redusert kostnadene etter utbygginga. Dette greide en 
ikke i særlig grad og spesielt en del av de faste kostnadene har gått opp. Dette var litt 
uventa og spesielt traktor/maskinkostnadene bør kontrolleres bedre i de kommende årene. 
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Økonomien i melkeproduksjon har i de siste år vært såpass svak at en reduksjon på 
kostnadssiden er nødvendig. Investering i nye, tradisjonelle driftsbygninger er kost-
nadskrevende. Det har derfor vært ønskelig å prøve ut rimeligere typer av driftsbyg-
ninger og samtidig se på mulighetene for reduksjon av kostnader i de øvrige håndte-
ringslinjene i produksjonssystemet. Det ble derfor satt i gang et prosjekt i regi av FMLA 
i Sør-Trøndelag kalt billigere driftsbygninger for melkeproduksjon i Sør-Trøndelag. 
Prosjektet er finansiert gjennom BU-midler fra SND, BU-midler fra FMLA og egenan-
del fra FMLA. 
Studieturer til forskjellige brukere i Sverige gjorde det aktuelt å bygge kaldfjøs for 
melkeproduksjon. Disse er en god del billigere enn tradisjonelle, isolerte fjøs, og svens-
kene kunne vise til gode erfaringer med bygningene selv om temperaturen om vinteren 
kunne bli nokså lav. Det ble bestemt at det skulle plukkes ut to pilotbruk i fylket, fort-
rinnsvis med geografisk spredning og under ulike klimaforhold. Disse skulle prioriteres 
i SNDs rutiner for BU-midler til tradisjonelt jordbruk. 
To samdrifter ble valgt til pilotbruk. Ei samdrift med to deltakere i fjellregionen og ei 
samdrift med tre deltakere ved kysten ble valgt. På denne måten ville en få testet ny-
byggene under forskjellige klimatiske forhold, fjellregionen med lave vintertemperatu-
rer og kystbygda med høyere vintertemperatur og mer nedbør. 
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Deltakerne i de to samdriftene var på studietur til Sverige og så på forskjellige løsninger 
av kaldfjøs. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, landbruksavdelingen laget utkast til planer 
for begge samdriftene. Begge endte opp med en løsning med kaldfjøs for melkeproduk-
sjon og fullt påsett av kalvene. Begge bygningene skulle plasseres på flat tomt, vegger og 
bærekonstruksjoner er av tre. Fundament, skraperenner og flyterenne på tvers ut til pum-
pekum, er bygd i betong. Bærekonstruksjoner er fagverkstoler i tre i midten som ligger på 
langsgående laminerte tredragere. Dragerne ligger på stålsøyler og er samtidig opplegg 
for sperrer mellom disse og ytterveggene. Veggene har stående panel med 20 cm spalte-
åpning som luftinntak øverst, åpningsarealet kan reguleres. På innsida er veggen kledd 
med 1,2 m høye plater nederst. Taket har spalteåpning i mønet med hatt over. Bygningene 
er således basert på naturlig ventilasjon der lufta kommer inn gjennom spalteåpningene 
øverst på langveggen og går ut i spalteåpningen i mønet. Melkerom, birom og sluse for 
besøkende er plassert ved melkestallen. På denne måten får en samla de isolerte romma. 
Sykebinger/kalvebingene har strøseng og kan deles etter behov. Småkalvbingen har i 
tillegg tette vegger som skal hindre trekk. 
Fjellbygdsamdrifta fikk planlagt et fjøs med grunnflate på 782,5 m2. Melkekuavde-
linga er planlagt med 28 liggebåser med madrass, videre er det 14 liggebåser med mad-
rass for store kviger og sinakyr. Det er plassert drikkekar i fronten langs fôrbrettet. 
Gangarealet til kyrne er skraperenner med mønster. Ved den ene ytterveggen er det 
plass til i alt 33 okser i forskjellig størrelse. Fôrbrettet er 3,3 meter, skal det brukes trak-
tor kan det ikke være smalere. Eller er det god plass til andre fôringssystemer. Kraftfôret 
tildeles via kraftfôrautomat mata med skrue fra utvendig kraftfôrtank og det er trans-
ponder på hver enkelt ku. Det er ikke planlagt fôrrom og gjødsellager i selve bygget, 
gjødsla blir pumpa til eget lager på utsida av huset. 
Melkestallen er en 2 x 2 tandemstall som er plassert i et eget isolert rom, ved siden 
av er det oppsamlingsrom som rommer inntil 20 kyr. 
Samla kostnadsoverslag ble kr 2 750 000, kr 3 514 per eller kr 105 769 per årsku.  
Kystsamdrifta fikk planlagt et fjøs med samlet grunnflate 1 023 m2. Melkekuavde-
linga er planlagt med 49 liggebåser med madrass i 3 rekker. Lengst bort fra melkestallen 
er det 11 kvigebåser avdelt i egen binge. Det kan også deles fra en binge for sinakyr. 
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Melkestallen er en 2x6 parallellstall med såkalt hurtig utgang, denne er plassert i eget 
isolert rom på ca. 127 m2. Oppsamlingsrommet ved melkestallen har plass til opptil 25 
kyr. Fôrbrettet er også her 3,3 m bredt, dette av hensyn til bruk av traktor To kraftfôrau-
tomater mata med skrue fra utvendig kraftfôrtank og transponder på hver enkelt ku sør-
ger for tildelingen av kraftfôr Det er heller ikke her planlagt med fôrrom og gjødsella-
ger. Gjødsla blir pumpa over til eget lager som ligger utenfor huset. Samla kostnads-
overslag ble kr 3 200 000, kr 3 147 per m2 eller kr 64 000 per årsku. Brukerne valgte 
parallellstall selv om dette ikke var den billigste løsningen.  
Begge bygningene kan utvides i lengderetningen hvis det skulle bli aktuelt en gang i 
framtida. 
NILF, ved distriktskontoret i Trondheim laget driftsplan for fjellbygdsamdrifta, mens 
driftsplanen for kystsamdrifta ble laget av landbrukskontoret i kommunen. 
For begge planene ble det lagt vekt på billige håndteringslinjer for fôr og gjødsel, 
graset ble forutsatt slått til rundballer og husdyrgjødsla lagret i utendørs gjødsel-
kum/lagune. 
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Hovedtanken med prosjektet var å få redusert kostnadene i melkeproduksjonen. Regn-
skap fra året før bygging, 2001, skulle sammenlignes med regnskapsresultater for de to 
første årene etter bygging, 2003 og 2004. Mesteparten av bygginga skjedde i 2002, der-
for kalles dette byggeåret selv om de første investeringene ble foretatt på senhøsten 
2001. Begge driftsbygningene ble tatt i bruk mot slutten av 2002. NILF har således gått 
gjennom regnskapene for 2001, 2002, 2003 og 2004 for både deltakere og samdrifta. 
Samla resultat for deltakerne i 2001 er deretter sammenligna med driftsresultatet for 
2003 og 2004. Byggeregnskapet er også gjennomgått og sammenlignet med kostnads-
overslaget i byggeplanen. 
 
 
Det er registrert detaljert byggeregnskap gjennom hele perioden. Samlet er det investert 
kr 3 565 698 for årene 20012003. Av dette er egne materialer verdsatt til kr 200 000 og 
egen arbeidsinnsats verdsatt til kr 375 000. Grunnlaget er antall m3 tømmer til markeds-
pris og antall arbeidstimer og tarifflønn. Her følger en detaljert oppstilling over regist-
rerte investeringer sammenlignet med tall fra byggeplanen: 
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Brukernes eget arbeid inngår i grunn-, betong- og trearbeid med kr 375 000. 
I kostnadsoverslaget på kr 2 750 000 var det ikke tatt med kjøp av gjødselpumpe og 
brannvarslingsanlegg, sammenlignbart investeringsbeløp med kostnadsoverslaget ble da 
kr 3 522 460. Dette utgjør en kostnadsoverskridelse på ca. 28 prosent, noe som er en 
ganske betydelig merkostnad. Det er størst overskridelser på mur/betongarbeid, trearbeid, 
elektrisk arbeid og litt på teknisk utstyr. Det ble brukt litt høyere standard på teknisk utstyr 
enn planlagt, stor oppdragspågang hos entreprenøren ga også høyere priser enn planlagt. 
 
Også her er det registrert detaljert byggeregnskap gjennom hele byggeperioden. Samlet 
er det investert kr 3 751 386 i perioden 20012004. Bruk av egne materialer er beregnet 
til kr 53 280 og egen arbeidsinnsats beregnet til kr 760 950 på grunnlag av timelister og 
tarifflønn.  
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Brukernes eget arbeid inngår i grunn-, betong- og trearbeid med kr 760 950. Diverse 
teknisk utstyr som ikke var med i kostnadsoverslaget kostet kr 64 254. Investerings-
kostnader som er sammenlignbare med kostnadsoverslaget blir da 3 687 132. Kostnads-
overslaget for denne samdrifta var kr 3 200 000 slik at overskridelsene ble på 15 pro-
sent. Det er lagt ned en meget stor egeninnsats i dette prosjektet slik at direkte pengeut-
legg har blitt under 3 mill kr. Overskridelsene ligger også her på mur-, betong- og trear-
beider. 
 
Felles for begge nybyggene er altså kostnadsoverskridelser i forhold til byggeplanene, 
begge har overskridelser på betong- og trearbeid. For begge er det også lagt ned en be-
tydelig egeninnsats gjennom byggeperioden som gjør at kontantutlegget blir overkom-
melig. Egeninnsatsen er hovedsakelig utført på tre- og betongarbeid.  
For begge nybyggene hadde det sannsynlig vært mulig å få redusert investerings-
kostnadene ved valg av andre tekniske løsninger med hensyn til melkeanlegg. Ved å 
velge et melkeanlegg med fiskebein i stedet for parallellstall kunne en således ha spart 
ca. kr 400 000, på innredningssida kunne en kanskje ha spart noe ved å bruke billigere 
løsninger som treinnredninger for eksempel. Noe av dette ville kanskje ført til større 
vedlikeholdskostnader senere. På begge brukene ble det da valgt tekniske løsninger som 
brukerne var klar over ville føre til høyere investeringskostnader.  
For å sammenligne disse nybyggene med et fullisolert nybygg, har vi forsøkt å sam-
menligne med fjøs som ble satt opp i 1999/2000. Der ble det satt opp et nybygg bereg-
net på 45 årskyr og full oppforing av alle okser. Det er en god del større enn fjøset hos 
fjellbygdsamdrifta, men bare litt mindre enn det hos kystsamdrifta. Vi har justert inves-
teringene fra 1999/2000 ved hjelp av konsumprisindeksen til 2002- priser, selve bygget 
kom da på kr 4 337 375 og teknisk utstyr på kr 654 829, samla investering kr 4 992 204. 
Sammenlignet med investeringsbeløpet hos kystsamdrifta, kr 3 751 386, ser vi at det 
fullisolerte fjøset ble betraktelig dyrere, ca. kr 1 240 000 i merkostnad selv med noe 
mindre areal. Det kan da tyde på at kaldfjøsene som ble bygget i 2002 ble rimelige løs-
ninger, selv med noen overskridelser i forhold til kostnadsoverslaget. I årlige kostnader 
utgjør dette over kr 40 000 i form av økte avskrivninger for det fullisolerte fjøset. 
Bygningsplanleggerne regner med en kostnadsøkning på minimum 15 prosent dersom 
et kaldfjøs skal erstattes med et tilsvarende isolert fjøs.  
 
Det er ført driftsregnskap for enkeltbrukerne for regnskapsåret 2001, for 2003 og 2004 
er det gjort tilsvarende for samdrifta og enkeltbrukene. Regnskapene er deretter lagt 
sammen for å få sammenlignbare data for drifta før og etter bygging. 
 
Begge brukerne i samdrifta har kjøpt opp melkekvoter de siste åra, antall liter levert 
melk har således gått opp med nesten 20 000 liter fra 2001 til 2004. Totaltallene blir 
derfor ikke direkte sammenlignbare, derfor har vi også beregnet produksjonsinntekter 
per årsku. Tallene blir da: 
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Bakgrunnen for dette prosjektet var å få redusert kostnadene i melkeproduksjonen ved å 
velge en annen byggemåte enn det som har vært vanlig. Samtidig skulle en forsøke å få 
enklere håndteringslinjer i drifta ellers. 
De faste kostnadene har endret seg en god del etter utbygginga. Kostnader til leid 
hjelp har gått betydelig ned, dette er resultat av overgangen til samdrift. Vedlikeholds-
kostnadene varierer en del, driftsbygninger og traktor ganske likt med året før bygging, 
maskinkostnadene noe opp i årene etter bygging. Administrasjonskostnadene har gått 
litt opp i årene etter bygging Her følger en oversikt over kostnadene hos fjellbygdsam-
drifta, fordelt på variable og faste kostnader: 
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Målene med prosjektet var å få redusert kostnadene i melkeproduksjon på bruka. Når en 
ser bort fra kostnadene til leid arbeid som blir redusert på grunn av samdrifta, har en 
ikke greid dette. Mange av de faste kostnadene før avskrivninger har økt. Å få bedre 
kontroll med disse må da være et mål for de kommende åra. 
 
Melkeproduksjonen har økt både totalt og per årsku, dette fører til økte inntekter fra 
melkesalget. Kjøttproduksjonen har vært ganske stabil, mens tilskuddene varierer noe. 
Avløserrefusjonen har gått ned 1. året etter bygging, dette har sammenheng med over-
gang til samdrift og endring av utbetalingstidspunkt. 
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I dette oppsettet er maskinkjøringa tatt ut da den ikke har noe direkte å gjøre med mel-
keproduksjonen. 
Kraftfôrkostnadene og annet innkjøpt fôr har steget i forhold til året før bygging. Noe 
av dette er naturlig som følge av økt produksjon, men for 2004 kan ikke hele økningen 
forklares med dette. På grunn av at hele grasavlinga nå presses til rundballer, har vi fått 
økte kostnader til siloplast (forbruksartikler) og mindre til silovæske. Kostnadene til 
veterinær gikk betydelig ned i 2003 på grunn av bedre dyrehelse, det samme skjedde 
første halvåret av 2004. Sykdom på et par kyr høsten 2004 gjorde at veterinærkostnade-
ne igjen steg noe for dette året. 
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Kornarealet har økt noe fra 2001 til 2003 og 2004, dette slår sterkt ut i korninntektene. 
Melkekvoten var i 2004 289 862 liter, så det var forholdsvis stor restkvote som ikke var 
oppfylt dette året. Sum kvote for de tre brukerne i 2001 var 266 833 liter, så også her er 
det kjøpt inn en del gjennom oppkjøpsordningen. 
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Også for denne samdrifta har kostnadene til leid arbeid gått betydelig ned på grunn av 
overgangen til samdrift, dette er en naturlig utvikling. For de andre faste kostnadene er 
det en viss oppgang for enkelte poster, vedlikehold maskiner har økt spesielt mye i 
2004. Årsaken til dette er ikke klar, det kan være en tilfeldig økning dette året. Kostna-
der til jordleie har økt på grunn av høyere leieareal. Administrasjonskostnadene har økt 
en god del, spesielt i 2004. Bortsett fra leid arbeid har en heller ikke her greid å redusere 
de faste kostnadene. 
 
For å få en bedre sammenligning mellom 2001 og årene etterbygging, 2003 og 2004, har vi 
tatt ut produksjonsinntektene fra kornsalget og maskinkjøringa og beregna produksjonsinn-
tekter per årsku for melkeproduksjonen. Tallene blir da følgende: 
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Melkeinntektene per årsku har vært nokså stabile gjennom hele perioden, mens kjøttinn-
tektene er større for de to årene etter bygging. På grunn av overgang til samdrift, har 
refusjon for avløserutgifter gått mye ned, dette er som forventa med det regelverket som 
er i dag. 
Her følger en oversikt over de variable kostnadene hos kystsamdrifta. Som for pro-
duksjonsinntektene er variable kostnader knyttet til kornproduksjonen tatt bort slik at 
her får en oversikt over de variable kostnadene som tilhører melkeproduksjon med til-
hørende kjøttproduksjon: 
 
 
De variable kostnadene pr årsku har ikke endret seg mye fra 2001 til 2003 og 2004. 
Kraftfôrforbruket er jevnt og flere av de andre variable kostnadene er også svært like. 
Helsetilstanden i buskapen har blitt bedre etter at nyfjøset ble tatt i bruk, dette ser vi av 
kostnadene til veterinær, medisin og semin som har gått merkbart ned. Silovæske og 
forbruksartikler må ses i forhold til hverandre da andelen av rundballer før og etter byg-
ging er forskjellig 
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NILF samlet inn driftsregnskaper fra 13 samdrifter i melkeproduksjon for 2004. Disse 
er spredt over hele landet, men med hovedvekt på Trøndelagsfylkene, Vestlandet og 
Oppland fylke. Størrelsen på fjellbygdsamdrifta samsvarer bra med størrelsen for grup-
pa samdrifter landet. Kostnadene til leid arbeid er mye lavere hos fjellbygdsamdrifta, 
det samme er vedlikeholdskostnadene både til driftsbygninger og traktor og maskiner. 
Også kostnadene til maskinleie og jordleie er lavere enn for sammenligningsgruppa, 
mens kostnadene til forsikringer og elektrisk kraft er noe høyere.  
Administrasjonskostnadene er ganske like. Totalt sett er de faste kostnadene før av-
skrivninger hos fjellbygdsamdrifta mye mindre enn gjennomsnittstallene for samdrifts-
gruppen for 2004. 
Kystsamdrifta er såpass mye større enn sammenligningsgruppen at direkte sammen-
ligning av de enkelte postene blir vanskelig. Men det kan synes som om trak-
tor/maskinkostnadene er vel høye. 
Sum avskrivninger vil være påvirket av at begge samdriftene våre har nybygde 
driftsbygninger, derfor vil sammenligning av faste kostnader før avskrivninger gi det 
mest korrekte resultat.  
Det hadde vært ønskelig med bedre sammenligningsgrunnlag for kystsamdrifta, men 
vi har ikke data for såpass store bruk i driftsgranskingene, verken for samdrifter eller 
enkeltbruk   
Hovedmålet med prosjektet var å få til en reduksjon i kostnadsnivået for de to bruke-
ne. Bortsett fra kostnadene til leid arbeid har en ikke greid dette. Spesielt reduserte kost-
nader til traktor og maskiner bør være hovedmålet for de kommende årene. 
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Tabell 3.12 viser produksjonsinntekter, variable og faste kostnader, dekningsbidrag og 
driftsoverskudd for fjellbygdsamdrifta og kystsamdrifta sammenlignet med tilsvarende 
tall for samdrifter landet totalt og store melkeproduksjonsbruk i driftsgranskingene. Ta-
bellen viser også beregna renter for gjennomsnittlig jordbrukskapital, familiens arbeids-
fortjeneste, lønnsevne i alt og lønnsevne per time. På grunn av nybyggene har fjellbygd-
samdrifta og kystsamdrifta høyere rentekrav enn samdriftene for landet og de store mel-
kebrukene i driftsgranskingene. Dette fører til at de får lavere tall for familiens arbeids-
fortjeneste og lønnsevne. Fjellbygdsamdrifta og kystsamdrifta får derfor en lønnsevne 
per time som ligger noe under de to andre gruppene av melkeproduksjonsbruk som vi 
har brukt som sammenligningsgruppe i denne tabellen. Dette til tross for at arbeidsfor-
bruket har gått betydelig ned etter at nybygget ble tatt i bruk. Dette gjelder spesielt for 
fjellbygdsamdrifta som derved har fått frigjort mye tid til andre gjøremål. Her har bru-
kerne startet med diverse tilleggsnæringer, engasjement gjennom bygdeservice og økt 
inntektene fra lønnsarbeid. 
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De to byggene ble plassert på steder i Sør-Trøndelag hvor vi har lave vintertemperatu-
rer, ei fjellbygd, og mildere vintre, ei kystbygd. Brukerne har etter hvert fått noen erfa-
ringer gjennom den daglige drifta. Mange var skeptiske til å bygge uisolerte driftsbyg-
ninger, spesielt i innlandet med lange perioder med lav temperatur. Dette har vist seg å 
gå meget bra, temperaturer under minus 30 har ikke gitt de store vanskelighetene, selv 
om utgjødslingsanlegget kan være en utfordring. Det synes som om hydrauliske gjød-
seltrekk ikke fungerer brukbart i kaldfjøs og bør unngås. 
Fra enkelte veterinærhold har det vært reist tvil om forholdene for småkalvene har 
vært gode nok. Fra begynnelsen fungerte ikke alt like bra, spesielt var det tidvis prob-
lemer med å få tallen til å fungere. Etter en del tilpasninger har det blitt bedre og kalve-
bingene ser nå ut til å fungere bra. Det er imidlertid enighet om at kalveavdelingen bur-
de vært litt større. Hos kystsamdrifta ble det bygget kalvebinger med plass til 14 kalver 
under 3 måneder, enkelte perioder kunne det da bli for lite plass. 
Det er enighet om at leverandører av teknisk utstyr bør være med i planlegginga fra 
et tidlig tidspunkt. Da unngår en misforståelser og uklarheter som igjen kan føre til økte 
kostnader. 
Begge samdriftene har registrert lavere veterinærkostnader etter at kaldfjøsene ble 
tatt i bruk og proteinprosenten i melka har økt sammenlignet med produksjonen i gam-
melfjøsa. Kaldfjøset og temperatursvingninger har ikke påvirket produksjonen merk-
bart, det har vært økning i produksjonen og med et lavere kraftfôrforbruk per enhet pro-
dusert melk. Fôrrommet burde vært større, spesielt om vinteren kan det være behov for 
å legge inn rundballer for tining.  
Konklusjonen etter dette prosjektet er at det er penger å spare ved å bygge uisolerte 
driftsbygninger. Selv om kostnadsoverslaget sprakk for begge byggene i dette prosjek-
tet, har en fått reist bygninger som er billigere enn tilsvarende fullisolerte driftsbygning-
er. Sammenligning med en utbygging med fullisolert fjøs viser lavere investeringskost-
nader. Noe av grunnen til at kostnadsoverslaget sprakk var at det ble valgt dyrere løs-
ninger enn det som var forutsatt i plan- og kostnadsoverslag. Dette var et bevisst valg 
som brukerne gjorde, og som da førte til at det billigste alternativet ikke ble valgt. 
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Av andre erfaringer kan nevnes nødvendigheten av god prosjektledelse under bygge-
prosessen. Det er ikke sikkert at brukeren er den beste i så måte og at han kan ha god 
betaling for å sette dette bort til andre.    
Det er også bygd kaldfjøs for melkeproduksjon flere andre steder i landet. Gjennom 
prosjektet «Landbruksbygg i Arktis» er det bygd i alt 10 nye løsdriftfjøs på forskjellige 
steder i Nord-Norge, hvorav 9 er uisolert kaldfjøs og 1 er isolert referansebygg. Også 
der er erfaringen at en har greid å redusere investeringskostnadene i forhold til fulliso-
lerte fjøs. Likevel har byggekostnadene blitt store og de fleste av brukene har brukt 
svært stor egeninnsats for å få gjennomført prosjektet. Hvorvidt de nye byggene har ført 
til bedre dyrevelferd, bedre arbeidsmiljø eller bedre totaløkonomi har en foreløpig ikke 
kunnet konkludere med. I fase to av dette prosjektet vil de komme nærmere tilbake til 
dette. Fra flere av brukerne i Nord-Norge har en registrert økning i arbeidsforbruket 
etter at nybyggene ble tatt i bruk, dette er det helt motsatte av de erfaringer vi har fra 
dette prosjektet i Trøndelag hvor arbeidsforbruket gikk til dels betydelig ned.  
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Fjellbygdsamdrifta 
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VANNRØR I GOLV  UNDER
WIRE I ALLE SKRAPEKANALER 
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100
FRITTBÆRENDE TAKSTOLER C/C 1200
FESTES TIL DRAGERE M/GALV.BANDSTÅL
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LIMTREDRAGAR 
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